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Abstrakt
Cílem této práce je vytvoření webové aplikace pro zadávání a sledování cílů v závodním
tanci. Aplikace umožňuje zaznamenávání tréninků a sledování výsledků z tanečních soutěží.
Tyto výsledky jsou importovány z webu Českého svazu tanečního sportu a z webu Světové
federace tanečního sportu. Aplikace byla vytvořena v PHP a frameworku Nette. Tento
text se zabývá vývojovým procesem aplikace – specifikací a analýzou požadavků, návrhem
systému, implementací a testováním.
Abstract
The aim of this thesis is to create a web application for goal planning and tracking in dan-
cesport. This application enables recording of trainings and tracking of results of competi-
tions. The results are imported from website of Czech DanceSport Federation and website
of World DanceSport Federation. This application was created in PHP programming lan-
guage and the Nette Framework. This text describes the development process – analysis
and specification of requirements, design, construction and testing.
Klíčová slova
Webová aplikace, PHP, Nette Framework, Highcharts, taneční sport, plánování a sledování
cíle.
Keywords
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Kapitola 1
Úvod
Cílem této bakalářské práce je vytvoření webové aplikace pro zadávání a sledování cílů
v závodním tanci. Cíl je definován jako zisk vyšší výkonnostní kategorie či dosažení určitého
počtu tréninků a soutěží za zvolený časový interval. Aplikace dále umožňuje zaznamenávání
tréninků a sledování výsledků z tanečních soutěží. Tyto výsledky jsou importovány z webu
Českého svazu tanečního sportu a z webu World DanceSport Federation. Aplikace byla
vytvořena v PHP a frameworku Nette.
Toto téma jsem si vybrala proto, že mě zajímá vývoj webových aplikací a také z toho dů-
vodu, že jsem se závodnímu tanci několik let aktivně věnovala a webová aplikace umožňující
zadávání cílů a sledování tanečních výkonů ještě neexistuje.
Tato práce je rozdělena do několika kapitol. Po této první úvodní kapitole následuje
kapitola popisující soutěžní systém v závodním tanci. Další kapitola se zabývá specifikací
a analýzou požadavků. Následující kapitola shrnuje existující PHP frameworky a popisuje
použité technologie při vývoji této aplikace. V další části je popsán návrh databáze. Sedmá
část se zabývá popisem implementace a uživatelského rozhraní aplikace. Předposlední část
pojednává o testování aplikace. Poslední kapitolou je závěr.
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Kapitola 2
Taneční sport
V této kapitole bude nastíněn soutěžní systém v tanečním sportu. Tyto informace jsou
důležité pro následnou specifikaci a analýzu požadavků.
Taneční sport je sportovní disciplína vycházející ze společenského tance. Základní jed-
notkou tohoto sportu je taneční pár. Taneční páry tančí vybrané figury podle předepsaných
pravidel a snaží se co nejlépe vyjádřit charakteristické rysy tance, rytmus a melodii hudby1.
Soutěže v tanečním sportu tvoří ucelený systém, který dává tanečníkům možnost sou-
těžit v odpovídajících věkových a výkonnostních kategoriích. Tanečníci jsou rozděleni do
věkových kategorií a výkonnostních tříd. Soutěže dělíme dle disciplíny, typu soutěže, věkové
kategorie a výkonnostní třídy.[3]
2.1 Rozdělení tanečníků do věkových kategorií
Zařazení páru do věkové kategorie se řídí věkem staršího člena v páru. Rozdělení do věkových
skupin je znázorněno v tabulce 2.1.
Věková kategorie Věk tanečníka
Děti I do 10 let
Děti II 10–12 let
Junioři I 12–14 let
Junioři II 14–16 let
Mládež 16–19 let
Dospělí 19–35 let
Senioři I 35–45 let
Senioři II 45–55 let
Senioři III 55–65 let
Senioři IV nad 65 let
Tabulka 2.1: Rozdělení tanečníků do věkových kategorií [1].
1http://cs.wikipedia.org/wiki/Taneční sport
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2.2 Rozdělení tanečníků do výkonnostních tříd
Tanečníci jsou rozdělováni do výkonnostních tříd D, C, B, A, M, kde D je nejnižší třída,
kterou má tanečník ihned po zakoupení licence a účasti na 1. soutěži. M je naopak třída
nejvyšší – mezinárodní. Systém postupů v rámci tříd bude popsán níže. Výkonnostní třídy,
které je možné získat v jednotlivých věkových kategoriích, jsou znázorněny v tabulce 2.2.
Věková kategorie Třídy v kategorii
Děti I D
Děti II D, C
Junioři I, II D, C, B
Mládež D, C, B, A, M
Dospělí D, C, B, A, M
Senioři I-IV D, C, B, A, M
Tabulka 2.2: Zastoupení výkonnostních tříd v jednotlivých věkových kategoriích [1].
Speciální třídou je třída Hobby, která je určená začínajícím tanečníkům, kteří nemají
zakoupenou licenci, ale chtějí si vyzkoušet tančit na soutěžích.
2.3 Soutěžní disciplíny
Soutěžní disciplíny jsou celkem tři: standardní tance (sem se řadí waltz, tango, valčík,
slowfox a quickstep), latinskoamerické tance (samba, chacha, rumba, paso doble a jive)
a kombinace obou předchozích – soutěž v 10 tancích.
2.4 Typy soutěží
Soutěže bývají pořádány Českým svazem tanečního sportu (dále ČSTS). Existuje několik
typů soutěží:
• Mistrovství České republiky je nejprestižnější soutěží, která je pro taneční páry
nejvyšších tříd. Mistrovství ČR se můžou účastnit tanečníci věkové kategorie Mládež,
Dospělí a senioři od třídy B výše a junioři I. a II. z třídy B. Na tomto typu soutěže
může taneční pár obhájit třídu M (více v podkapitole 2.5).
• Taneční liga je série soutěží pro páry nejvyšší třídy. Páry sbírají na těchto soutěžích
body, které se v průběhu roku sčítají. Páry jsou průběžně seřazovány do celkového
pořadí ročníku. Na základě tohoto pořadí může být obhájena třída M (více v podka-
pitole 2.5).
• Na postupových soutěžích taneční páry získávají potřebné body a finále pro postup
do vyšších tříd. Postupové soutěže jsou rozděleny dle věkových kategorií (Děti I až
Senioři IV), výkonnostních tříd (D až A) a podle disciplíny (standardní tance nebo
latinsko-americké tance).
• Soutěže Hobby jsou soutěže pro nečleny ČSTS a členy ČSTS bez soutěžní licence.
• Na pohárových soutěžích se nezískávají žádné body, bojuje se zde spíše jen o ceny.
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• Dále existují speciální soutěže formací a družstev.
• Soutěže World Ranking List Tournaments (dále ) jsou soutěže mezinárodní
úrovně, kterých se účastní pouze špičkové páry nejvyšších kategorií.
2.5 Postupy mezi třídami a kategoriemi
Postup do vyšší výkonnostní kategorie je dán počtem výkonnostních bodů a počtem finálí,
které taneční pár získává na postupových soutěžích. Počet výkonnostních bodů se počítá
podle vzorce 2.1 [3].
B = npor + 2× (nkola − 1) + bon (2.1)
kde
B . . . počet bodů získaných v soutěži
npor . . . počet poražených párů v soutěži
nkola . . . počet absolvovaných kol v soutěži
bon . . . bonifikace
Bonifikace závisí na umístění páru: za 1. místo získá pár 15 bodů, za 2. místo získá 10 a za 3.
místo 5 bodů. Za horší umístění se body nezískávají. Zisk vyšší třídy nastane po nasbírání
minimálně 200 bodů a 5 finálí. Postupy mezi kategoriemi jsou znázorněny na obrázku 2.1.
Obrázek 2.1: Postupy mezi výkonnostními třídami a věkovými kategoriemi [3].
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V případě rozpadu tanečního páru zůstávají získané body a finále partnerovi. Třída,
body a finále partnerky se řídí podle partnera.
Aby nedošlo k přeplnění v nejvyšších třídách, v kategorii dospělých se také sestupuje.
Taneční páry kategorie M se musí během 2. let umístit 1x do 24. místa v konečném pořadí
Taneční ligy nebo alespoň do 36. místa na mistrovství České republiky. Páry třídy A pro
obhajobu třídy musí během 2 let nasbírat alespoň polovinu potřebných bodů na postup do
vyšší třídy. Pokud pár tyto podmínky nesplní, sestupuje do třídy nižší [3].
Do třídy B není počet soutěží omezen. Soutěží třídy A je pouze 21 za rok. Soutěže
taneční ligy jsou také limitovány.
2.6 Tréninky
Proto, aby se tanečníci dobře umístili na soutěžích, musí trénovat. Sdružují se v tanečních
klubech a trénují několikrát týdně. Tréninky jsou různých typů: seminář (trénink pro více
párů, který vede trenér, vysvětluje obecné techniky pohybů a kroků), individuální tré-
nink (trénink s trenérem pouze pro 1 pár nebo 1 tanečníka, trenér vysvětluje individuálně
techniku), volný trénink (pár nebo jednotlivec trénuje sám, většinou pracuje na infor-
macích získaných ze semináře či individuálního tréninku), practise (páry tančí všechny
tance společně za sebou, jde o takovou simulaci soutěže pro lepší fyzickou kondici a výdrž),
dalšími typy tréninků mohou být různé baletní průpravy, kondiční tréninky atp.
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Kapitola 3
Specifikace a analýza požadavků
V této části se zaměřím především na vymezení cíle aplikace a na to, jaké funkce by měla
obsahovat. Pro zjištění požadavků na funkčnost aplikace jsem použila online dotazník.
Dále zde budou popsány webové systémy spojené s taneční tematikou a podobné exis-
tující aplikace.
3.1 Požadavky potenciálních uživatelů
Před zahájením práce na této aplikaci jsem vytvořila krátký online dotazník s těmito otáz-
kami:
1. Myslíte, že byste využil/a webovou aplikaci pro plánování a sledování cílů ve sportov-
ním tanci? (Cílem se rozumí zisk vyšší kategorie či dosažení určitého počtu tréninků
nebo soutěží za určitý časový interval.)
2. Jakou máte výkonnostní třídu ve standardních tancích?
3. Jakou máte výkonnostní třídu v latinsko-amerických tancích?
4. Preferujete tmavý nebo světlý design webů?
5. Co by podle Vás v aplikaci rozhodně nemělo chybět?
Dotazník vyplnilo 47 respondentů. Na 1. otázku odpovědělo 34 respondentů kladně, což
je 72%. V dalších otázkách jsou zaznamenány odpovědi uživatelů, kteří odpověděli kladně
na 1. otázku.
Výkonnostní třídy respondentů jsou vyneseny v grafu 3.1. Z tohoto hlediska není důležité,
jestli jde o standardní nebo latinsko-americké tance. V grafu 3.1 jsou tedy sečteny výsledky
otázky 2 a 3. Rozložení potenciálních uživatelů do tříd je důležité z důvodu získávání vý-
sledků soutěží z jiných webů. Páry nejvyšší výkonnostní třídy mohou jezdit na zahraniční
soutěže a záznamy o těchto soutěžích nejsou dostupné na webu Českého svazu tanečního
sportu ale na webu World DanceSport Federation.
Na 4. otázku ze 34 respondentů odpovědělo 13 lidí (38%), že preferuje světlý design,
14 lidí (41%) preferuje design tmavý. Zbývajícím sedmi je to jedno (21%). Rozdíl mezi
preferencemi není nijak výrazný.
Na poslední dotaz respondenti uvedli, že by v aplikaci rozhodně nemělo chybět za-
znamenávání tréninků, rozdělení těchto tréninků na individuální trénink, practise, seminář
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Obrázek 3.1: Rozložení respondentů do tříd.
atp., dále provázání s webem dancesportinfo.net či webem World DanceSport Federation
(respondent z kategorie M) či statistiky jakou dobu uživatel trénoval.
Osm respondentů by uvítalo, kdyby byl web provázaný s webem Českého svazu ta-
nečního sportu, získával odtud výsledky a nějakým způsobem je zpracovával a vytvářel
statistiky. Tři respondenti uvedli, že by bylo dobré přehledně zobrazovat všechny události
(tréninky, soutěže) například v kalendáři.
3.2 Existující systémy
Služba určená speciálně pro závodní tanečníky, kde by bylo možné definovat a sledovat cíle
a sledovat výsledky soutěží a pokrok tanečníka na webu neexistuje.
Existují aplikace umožňující uživateli zaznamenávat nejrůznější sportovní aktivity. Dvě
nejznámější aplikace tohoto typu budou popsány v této podkapitole. Dále zde budou po-
psány dvě oficiální webové stránky, které poskytují výsledky soutěží a webová stránka, která
podle vlastních algoritmů porovnává výkony jednotlivých tanečních páru.
3.2.1 Web Českého svazu tanečního sportu
Na tomto webu1 můžeme nalézt údaje o členech organizace (každý člen má své unikátní
ČSTS ID), informace o pořádaných soutěžích, výsledky soutěží, žebříčky párů nejvyšších
výkonnostních tříd, žebříčky párů Hobby třídy a další oficiální informace. Data jsou většinou
prezentována v jednoduchých tabulkách. Chybí zde možnost jednoduchého vypsání všech
absolvovaných soutěží i s výsledky, což bych chtěla umožnit ve své aplikaci. Chybí zde také
žebříčky ve třídách D, C, B, A.
Z tohoto webu budou získávány informace o uživatelích (jméno, příjmení, výkonnostní
třídy, věkové kategorie v jednotlivých skupinách tanců) a výsledky soutěží, které budou
dále zpracovávány.
1web ČSTS: http://www.csts.cz
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3.2.2 Oficiální web World DanceSport Federation
Na tomto webu2 můžeme nalézt opět informace o členech organizace, pořádaných soutěžích,
dále nejrůznější žebříčky apod. Členy jsou tanečníci nejvyšších výkonnostních tříd, kteří
se účastní zahraničních soutěží pořádaných WDSF. Z tohoto webu budou také získávány
informace o soutěžích daných tanečníků.
3.2.3 DanceSportInfo
Tento portál3 získává informace téměř o všech tanečních párech, soutěžích a klubech na
světě. Vytváří svůj vlastní speciální propracovaný systém hodnocení, který porovnává páry
dle různých kritérií4. Dancesportinfo.net má vyvinutý speciální bodový systém, kde jsou
body párům přidělovány v závislosti na počtu poražených párů a výkonnostní třídě taneč-
níka. Páry jsou srovnávány podle počtu bodů, pro každou absolvovanou soutěž jsou pro pár
vyhodnoceny očekávaně a neočekávaně poražené či neporažené páry. Chybí zde jakákoliv
podpora párů Hobby třídy.
3.2.4 Endomondo
Endomondo5 je sportovní aplikace pro vedení záznamů o sportovních výkonech. Primárně
je určena pro záznamy o běhu, chůzi a jízdě na kole. Existuje totiž mobilní aplikace, která
měří trasy pomocí GPS. Je zde však možné zadávat různé sportovní aktivity ručně prostřed-
nictvím webového rozhraní. Všechny zaznamenané sportovní aktivity jsou poté přehledně
zobrazovány v kalendáři. V prémiové verzi aplikace je možné si nastavit běžecký tréninkový
plán. Systém uživateli ukazuje, jak je plán plněn.
Pro svou aplikaci jsem se inspirovala právě ručním zadáváním aktivit, zobrazením aktivit
v kalendáři a zadáním tréninkového plánu z této aplikace.
3.2.5 Runtastic
Aplikace Runtastic6 je konkurenční aplikace pro Endomondo. V těchto dvou aplikacích není
velký rozdíl. Runtastic také umožňuje zadávat sportovní aktivity ručně či je zaznamenávat
pomoci mobilního telefonu s GPS. Oproti aplikaci Endomondo nabízí rozsáhlejší statistiky
sportovních výkonů, zvyků apod. Endomondo nabízí z mého pohledu přehlednější uživatel-
ské rozhraní.
3.3 Souhrn požadavků
• Aplikace má umožnovat přehledně spravovat jednotlivé cíle, kde cílem je buď zisk
vyšší výkonnostní třídy či absolvování určitého počtu tréninků nebo soutěží za určitý
časový interval.
• Aplikace by měla ideálně získávat data o absolvovaných soutěžích přímo z webu Čes-
kého svazu tanečního sportu či z webu World DanceSport Federation.
2web WDSF: http://www.worlddancesport.org
3web DanceSportInfo: http://cs.dancesportinfo.net
4Více o systému hodnocení DanceSportInfo http://cs.dancesportinfo.net/Desc Rating.aspx
5web Endomondo: http://www.endomondo.com
6web Runtastic: http://www.runtastic.com
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• Aplikace má umožňovat zadávání tréninků rozlišených dle typu. Měla by zde být
možnost vyplnění delšího popisu tréninku, do kterého si uživatel bude moci zadat, co
se trénovalo, připomínky trenéra případně co a jak má trénovat do příštího tréninku.
• Tréninky a soutěže by měly být zobrazovány přehledným způsobem například v ka-
lendáři.
• Systém by měl nabízet uživateli nejrůznější statistiky. Například o počtu a skladbě
tréninků a soutěží, dále bodový vývoj v rámci celé taneční kariéry apod.
3.4 Diagram případů užití
Pro přehledné vyjádření akcí, které bude moci uživatel v aplikaci provádět, slouží diagram
případů užití na obrázku 3.2. Diagram případů užití (anglicky Use Case Diagram) umožňuje
popsat chování systému z hlediska uživatele. V diagramu jsou specifikovány typy uživatelů
používající systém a činnosti, které vykonávají. Všechny případy užití tvoří funkční poža-
davky na vyvíjený systém[?].
Obrázek 3.2: Diagram případů užití.
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Kapitola 4
Technologie
Obsahem této kapitoly je popis architektury Model-View-Controller (dále MVC) a Model-
View-Presenter (dále MVP). Dále zde budou popsány nejznámější PHP frameworky, což je
úkolem bodu č. 1 v zadání mé bakalářské práce. V závěru budou popsány použité technologie
při vývoji této aplikace.
4.1 Architektury MVC a MVP
Cílem architektury MVC je oddělení kódu uživatelského rozhraní od kódu řídící logiky
a datového modelu tak, aby každou část bylo možné upravovat samostatně s co nejme-
nším dopadem na ostatní části. Díky použití modelu MVC je rozsáhlý kód přehlednější[4].
Architektura dělí aplikaci na 3 logické části:
• Model je vrstva, která zajišťuje přístup k datům z databáze.
• View je vrstva zobrazující uživatelské rozhraní.
• Controller řídí aplikační logiku. Přijímá požadavky od uživatele, mění stav modelu
a vyvolává změnu příslušného View.
Architektura MVP je odvozena od modelu MVC. Presenter zde má podobnou roli jako
Controller v MVC1. Rozdíl mezi těmito dvěma architekturami je znázorněn na obrázku 4.1.
Obrázek 4.1: Rozdíl mezi MVC a MVP architekturou.
Oproti MVC je v MVP komunikace s uživatelem plně kontrolována zobrazovaným View.
Přibyla zpětná vazba od View k Presenteru, View deleguje uživatelské akce Presenteru vo-
láním jeho metody. Vazba mezi View a Model může být zrušena, Model může poté komu-
nikovat pouze s Presenterem.2
1http://www.zdrojak.cz/clanky/nette-framework-mvc–mvp
2http://doc.nette.org/cs/2.1/
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4.2 PHP a frameworky
PHP je populární víceúčelový skriptovací jazyk, který byl speciálně navržen pro vývoj dy-
namických webových stránek a aplikací 3. Existuje spousta PHP frameworků, díky kterým
se kód stává přehlednější a kratší. Frameworky tvoří ucelenou sadu nástrojů, které po-
máhají řešit běžné a stále se opakující problémy. Frameworky jsou většinou postaveny na
architektuře MVC. Nejznámější PHP frameworky jsou:
Zend Framework, Zend Framework 2
Zend Framework je vyvíjen od roku 2005. Kód původního Zend Frameworku je zastaralý,
dnes jej již nahrazen novou verzí - Zend Framework 2, která se objevila v roce 2010. Obě
verze jsou založeny na návrhovém vzoru MVC, jsou open source a objektově orientované.
Součástí tohoto frameworku je velké množství propracovaných komponent, je robustní. Zend
Framework má velmi podrobnou a kvalitní dokumentaci. Je mu však vytýkána pomalost
a ne příliš strmá křivka učení4.
Symfony 2
Předchůdcem tohoto frameworku byl framework Symfony. Podpora Symfony skončila v lednu
2013. Symfony 2 je robustní a má za sebou velkou komunitu a kvalitní dokumentaci. Řadí
se mezi složitější a pomalejší frameworky s ne příliš strmou křivkou učení4.
Kohana
Kohana je frameworkem, který má méně základních komponent. Řadí se mezi menší fra-
meworky. Má za sebou málo aktivní komunitu a dokumentace není příliš kvalitní4.
CakePHP
CakePHP je středně velký jednoduchý framework, který vychází z Ruby on Rails. Za-
měřuje se na přehledný a krátký zdrojový kód. Křivka učení je strmější než u předchozích
frameworků4.
Nette Framework
Nette je open source framework vyvíjený od roku 2004. Autorem je Čech – David Grudl.
Dnes se o vývoj stará Nette Foundation. Patří mezi středně velké a rychlé frameworky, klade
velký důraz na bezpečnost aplikací. Nette framework má jednu z nejstrmějších křivek učení
ze všech PHP frameworků. Dokumentace je kompletně v českém jazyce. Okolo frameworku
působí velmi aktivní česká komunita5.
Nette Framework je postavený na MVP architektuře a nabízí několik podpůrných ná-
strojů jako například Laděnka (anglicky Tracy). Pokud v aplikaci nastane chyba, Laděnka
zobrazí, co za chybu se stalo a v jakém místě kódu. V produkční verzi se tato hlášení již
nezobrazují a všechny chyby jsou zaznamenávány do log souboru.
3http://php.net/
4http://www.zajtra.sk/programovanie/820/velky-prehlad-najpouzivanejsich-php-frameworkov
5http://nette.org/
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Dalším užitečným nástrojem je DebugBar, což je plovoucí panel v aplikaci, který zobra-
zuje informace o počtu přenesených dat, času načtení stránky, o provedených databázových
dotazech a podobně.
Nette framework nabízí vlastní šablonovací nástroj Latte, který se automaticky stará
o eliminaci bezpečnostních děr jako je Cross-site scripting6, Cross-site request forgery7 atd.
Použití tohoto nástroje umožňuje ještě lepší oddělení aplikační vrstvy od prezentační.
4.3 Použité technologie
Pro vývoj této aplikace bylo použito PHP 5.3 a framework Nette verze 2.1.3. Tyto dvě
technologie a architektura Model-View-Presenter, na které je tato aplikace postavena, jsou
popsány v podkapitole 4.2.
Nette framework jsem si vybrala z důvodu, že se jedná o český projekt, který má dobře
zpracovanou dokumentaci a také proto, že v nezávislém testu na portálu root.cz8 byl vy-
hodnocen jako jeden z nejrychlejších frameworků jak je vidět na obrázku 4.2.
Dále aplikace využívá značkovací jazyk HTML, CSS, javascriptové knihovny JQuery
a Highcharts a databázový systém MySQL.
Obrázek 4.2: Srovnání rychlosti frameworků (zdroj: root.cz).
4.3.1 HTML
Jazyk HTML patří do rodiny značkovacích jazyků SGML (Standard Generalized Markup
Language). Zkratka HTML pochází z anglického HyperText Markup Language. Jazyk je
určen k vytváření statických dokumentů, které obsahují hypertextové odkazy a pokročilejší
formátování. Od verze 4.0 podporuje kaskádové styly[5].
6více na http://cs.wikipedia.org/wiki/Cross-site scripting
7více na http://cs.wikipedia.org/wiki/Cross-site request forgery
8http://www.root.cz/clanky/velky-test-php-frameworku-zend-nette-php-a-ror/
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4.3.2 CSS
Kaskádová styly, anglicky Cascading Style Sheets představují způsob, jak ovlivňovat prezen-
taci dokumentu nebo kolekce dokumentů. CSS umožňuje docílilt propracovaného vzhledu
dokumentů. Hlavním cílem tohoto jazyka je oddělení formátování od obsahu dokumentu
což umožňuje lepší údržbu webové aplikace[2]. Design webové aplikace je vytvořen pomocí
CSS.
4.3.3 jQuery
jQuery9 je rychlá a výkonná javascriptová knihovna, která zjednodušuje a sjednocuje psaní
javascriptového kódu. Je využívána pro zpracování událostí, AJAXu, zajišťující dynamické
změny obsahu a animace prvků webu.
Tato webová aplikace bude využívat jQuery UI10, která rozšiřuje funkcionalitu jQuery
různými animacemi a dalšími widgety, jako je například Progressbar či Datepicker.
4.3.4 HighCharts
Highcharts11 je javascriptová knihovna pro vykreslování interaktivních grafů. Pro vykres-
lování nabízí různé typy grafů – spojnicové, sloupcové, koláčové, plošné, bodové atp. V této
práci je knihovna využita pro zobrazování nejrůznějších statistik.
4.3.5 MySQL
MySQL12 je multiplatformní relační databázový systém. Komunikace s ním probíhá pomocí
jazyka SQL. Vyznačuje se velmi dobrou podporou ze strany webhostingových serverů.
9http://jquery.com
10http://jqueryui.com
11http://www.highcharts.com
12http://www.mysql.com
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Kapitola 5
Návrh databáze
Všechny údaje potřebné pro chod aplikace budou ukládány do databáze. Vztahy mezi jed-
notlivými tabulkami, data a jejich typy jsou znázorněny v ER diagramu. Dále budou po-
psány jednotlivé tabulky.
5.1 ER diagram
Obrázek 5.1: ER diagram.
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5.2 Popis tabulek
Tabulka user
Tato tabulka uchovává základní informace o uživatelích (jméno, příjmení, emailovou ad-
resu, heslo atp.). Dále jsou zde uchovávány informace o aktuálním bodovém stavu uživatele
(points STT, points LAT ), jeho třída (class STT, class LAT ) a získaná finále (fins STT,
fins LAT ). Sloupec actualization uchovává datum následující aktualizace dat z ČSTS a WDSF
pro daného uživatele.
Tabulka goal
Reprezentuje cíle uživatele v určitém časovém úseku, tedy počet hodin tréninků nebo počet
soutěží, které chce ve vybraném časovém úseku uživatel absolvovat. Ve sloupci type je ucho-
vávána informace, o jaký typ kontrolované aktivity se jedná (trénink standardních tanců,
trénink latinsko-amerických tanců, kondiční trénink, soutěž standardní či soutěž latinsko-
americká). Sloupec planned value udává počet naplánovaných hodin tréninků/počet sou-
těží, které uživatel zadal. Sloupec real value reprezentuje počet opravdu absolvovaných
soutěží/hodin tréninku v daném časovém intervalu.
Tabulka goalClass
Tato tabulka reprezentuje druhý typ cíle uživatele a to zisk vyšší třídy. Ve sloupci type je
informace, zda se jedná o třídu v latinsko-americký tancích či tancích standardních. Sloupec
classToGet uchovává informaci o tom, kterou třídu chce tanečník získat. Ve sloupci to je
uvedeno do jakého data chce tanečník třídu získat.
Tabulka training
V této tabulce jsou uchovávány záznamy tréninků jednotlivých uživatelů. Je zde informace
o začátku a konci tréninku, o typu tréninku (standardní/latinsko-americký/kondiční/jiný).
Také je zde ukládán popis tréninku (description) a klíčová slova pro snadné vyhledání
tréninku (note).
Tabulka cstsCompetition
Tabulka cstsCompetition uchovává informace o soutěžích, které byly pořádány Českým
svazem tanečního sportu. Sloupec category reprezentuje výkonnostní třídu, sloupec type
reprezentuje typ soutěže (postupová, pohárová apod.). Ostatní sloupce reprezentují název,
místo soutěže, soutěžní disciplínu, odkaz na soutěž na webu ČSTS a počet párů v soutěži.
Tabulka wdsfCompetition
Tabulka wdsfCompetition obsahuje informace o soutěžích pořádaných organizací World
DanceSport Federation. V této tabulce sloupec category reprezentuje věkovou kategorii
a sloupec type reprezentuje typy soutěží, které jsou definovány WDSF. Ostatní sloupce
mají stejný význam jako v tabulce cstsCompetition.
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Tabulka cstsPart
Tabulka cstsPart propojuje uživatele a soutěže ČSTS. V této tabulce je uložena informace
o umístění tanečníka na soutěži (sloupec rank), získané body (points) a finále (fins), celkový
počet bodů a finálí po soutěži (pointsAfter, finsAfter) a percentil tanečníka na soutěži.
Tabulka wdsfPart
Tato tabulka propojuje uživatele a soutěže WDSF. Uchovává informaci o umístění tanečníka
na soutěži (rank). Body získávané na WDSF soutěžích tato aplikace využívat.
Tabulka percentil
V této tabulce jsou zaznamenávány celkové percentily uživatelů v jednotlivých výkonnost-
ních třídách. Sloupec type udává k jaké kategorii se percentil vztahuje (např. výkonnostní
třída D ve standardních tancích bude v tabulce uložena jako D STT).
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Kapitola 6
Implementace
Tato kapitola se soustředí na popis implementace jednotlivých částí webové aplikace a popis
jejich uživatelského rozhraní. Zpracování všech akcí je rozděleno do několika presenterů:
• HomepagePresenter – stará se o úvodní stránku, zobrazení profilu uživatele na úvodní
stránce, o načítání dat z webů ČSTS a WDSF. Předává data pro graf Highcharts
znázorňující bodové zisky tanečníka za celou jeho taneční kariéru.
• RegisterPresenter – slouží pro registraci uživatele.
• SignPresenter – slouží pro přihlášení uživatele.
• SettingsPresenter – slouží pro úpravu údajů uživatele.
• CalendarPresenter – stará se o kalendářní přehled událostí.
• GoalPresenter – zajišťuje správu cíle, připravuje data pro grafy Highcharts a jQuery
prvky, které vizualizují plnění cíle.
• CompetitionPresenter – zajišťuje přehled soutěží a jejich filtrování dle různých kritérií.
• TrainingPresenter – zajišťuje přehled tréninků a jejich filtrování dle různých kritérií.
• StatisticsPresenter – stará se o statistiky, připravuje data pro grafy Highcharts, které
předává do šablony.
• ErrorPresenter – stará se o chybové stránky, ošetřuje chybové stavy.
6.1 Registrace a přihlašování
Uživatel se do aplikace registruje zadáním zvoleného přihlašovacího jména, hesla, e-mailu
a ČSTS id. Přihlašovací jméno a e-mail musí být v rámci systému unikátní. U ČSTS id
tato podmínka není a to z toho důvodu, že id daného tanečníka může kdokoliv vyhledat
na webu ČSTS. V případě, že by se do systému přihlásil někdo pod cizím id, tak osoba,
které toto id patří, by se již nemohla do systému přihlásit se svým id. Ověřování toho, kdo
je opravdovým vlastníkem id, je téměř nemožné.
ČSTS id také nemusí být vůbec zadáno, uživatel ho může zadat dodatečně až po
přihlášení. Tato možnost je zde z toho důvodu, aby se do aplikace mohli přihlásit i taneč-
níci, kteří prozatím nemají ČSTS id. Uživatelé bez id budou mít však v systému omezené
možnosti.
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Více údajů než výše uvedené není třeba zadávat. Aplikace získá všechny ostatní údaje
na základě zadaného ČSTS id z webů ČSTS a WDSF. Při registraci je kontrolováno, zda
je ČSTS id validní a to tak, že je zkontrolováno, jestli existuje na webu ČSTS profilová
stránka se zadaným ČSTS id.
Pro kontrolu registrace je vytvořen kontrolní odkaz, který je uložen do databáze a poslán
uživateli e-mailem. Po kliknutí na tento odkaz dojde k vynulování této hodnoty v databázi,
registrace je dokončena a uživatel se může přihlásit.
Heslo uživatele je do databáze ukládáno zahashované
6.2 Získávání dat
V případě, že uživatel zadal své ČSTS id má možnost po prvním přihlášení hned na úvodní
stránce provést import dat z ČSTS a WDSF. Tato volba se uživateli na úvodní stránce
zobrazuje do té doby, dokud neprovede 1. načtení dat. Po 1. načtení dat tato možnost zmizí
a uživatel je informován o tom, kdy proběhne následující automatická aktualizace a má
možnost provést manuální aktualizaci.
Automatická aktualizace je prováděna vždy v úterý (případně později pokud se uživatel
v úterý nepřihlásil) při přihlášení uživatele do systému. Soutěže probíhají vždy o víkendech
a během pondělí se na webu ČSTS objevují výsledky z posledních soutěží. V případě, že
by na webu ČSTS bylo zpoždění, má uživatel možnost provést manuální aktualizaci dat.
Tímto je zajištěno, aby měl uživatel k dispozici co nejaktuálnější výsledky.
6.2.1 Získávání dat z webu ČSTS
Načítání dat z webů ČSTS a WDSF je implementováno v souboru HomepagePresenter.php.
Po kliknutí na odkaz na úvodní stránce se zavolá funkce showUserProfile($click, $justfew).
Parametry jsou oba boolean hodnoty a udávají, k jakému načtení dat má dojít. Pokud
je druhý parametr true, dochází k načtení pouze nejnovějších záznamů soutěží. K tomuto
načtení dochází, pokud je kliknuto na odkaz pro rychlou aktualizaci. Funkce je takto také
volána při načtení stránky. Nejdříve dochází k porovnání aktuálního času s údajem plá-
nované aktualizace u uživatele v databázi. Pokud platí, že aktuální čas ≥ čas aktualizace
v databázi, provede se aktualizace.
Pokud je aktualizace spuštěna kliknutím na tlačítko kompletní reload dat, smažou se
veškeré záznamy o soutěžích daného uživatele a provede se znovunačtení všech dat. Všechna
data jsou načítána i při prvním načtení dat.
Na začátku provádění aktualizace se datum pro další automatickou aktualizaci nastaví
na nejbližší následující úterý. Z ČSTS id je vytvořen url řetězec podle 6.1, který je následně
předán funkci makeTidy($url), která získá html obsah stránky funkcí file get contents()
a následně tento obsah opraví a upraví pomocí metod tidy.
$url = ”http : //www.csts.cz/cs/Clenove/Detail/” . $id; (6.1)
Funkce makeTidy($url) vrací opravený html obsah profilové stránky uživatele.
Tento obsah je předán funkci getProfileTablesCSTS($string). Profil uživatele je na webu
ČSTS rozdělen do dvou tabulek. Funkce getProfileTableCSTS($string) tyto dvě tabulky
vyhledá a spojí v jednu. Funkce vrací řetězec s profilovou tabulkou.
Získaný řetězec je předán dále funkci parseProfileTableCSTS($string). V této funkci je
na získávání dat z tabulky použit PHP DOM modul. Do databáze jsou uloženy osobní údaje
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tanečníka, jako jeho jméno, příjmení titul a věková kategorie. Dále údaje o výkonnostní
třídě, bodech a finálích.
Po zpracování a uložení základních informací o uživateli se podobným způsobem zpracují
data o soutěžích uživatele. S využitím ČSTS id je sestaven odkaz na stránku se všemi
soutěžemi uživatele podle 6.2.
$cstsResults = ”http : //www.csts.cz/cs/V ysledkySoutezi/
SoutezeClena/”. $id . ”?Rok = 0&Zobrazity = Zobrazit”;
(6.2)
Jak bylo již výše uvedeno, soutěže jsou načítány v závislosti na tom, jestli probíhá pouhá
aktualizace či kompletní načtení dat. Pokud probíhá pouhá aktualizace dat, je z databáze
získáno datum poslední zaznamenané soutěže uživatele. Toto datum je porovnáváno s datem
načítaných soutěží. Po přečtení první soutěže s nižším datem je čtení html řetězce ukončeno.
Soutěže na webu ČSTS jsou řazeny sestupně dle data.
Ze stránky na adrese výše není možné získat všechny potřebná data o soutěžích. Proto
je volána funkce parseCompetitionContent($string) pro každý odkaz na detail soutěže uve-
dený na stránce. Tato funkce získá informace o počtu párů, typu soutěže, umístění daného
tanečního páru na soutěži, počtu získaných bodů a fínálích atp.
Informace jsou ukládány do dvou tabulek v databázi. Do tabulky cstsCompetition, kde
jsou uchovávány obecné informace o soutěži a id soutěže je poslední unikátní sedmimístné
číslo v odkazu detailu soutěže. Vždy je kontrolováno, jestli v databázi záznam o procházené
soutěži už není, pokud ne, uloží se záznam do databáze.
Do tabulky cstsPart jsou zaznamenávány informace o účasti tanečníka na soutěži. Uklá-
dají se zde údaje jako umístění, získaný počet bodů, získaný počet finálí a percentil. Per-
centil soutěže je vypočítáván podle vzorce 6.3.
perc =
npairs − rank
npairs − 1 (6.3)
kde
perc . . . percentil dosažený za soutěž
npairs . . . počet párů v soutěži
rank . . . umístění páru v soutěži
6.2.2 Získávání dat z webu WDSF
Pokud má tanečník alespoň v jedné skupině tanců výkonnostní třídu M, aplikace zjišťuje,
jestli pro tanečníka existují nějaké záznamy soutěží WDSF na webu WDSF. Nejdříve je
sestaven odkaz z příjmení získaného z profilu ČSTS podle 6.4.
$link = ”http : //www.worlddancesport.org/Athlete/List?nameFilter = ” . $surname;
(6.4)
Z této stránky je následně získán odkaz na profil uživatele. Pokud je nalezen pouze
jeden odkaz obsahující /Athlete/Detail/, je tento odkaz odkazem na profil daného taneč-
níka. Pokud neexistuje ani jeden odkaz, pro uživatele neexistují WDSF záznamy. Pokud
je zde těchto odkazů více, je sestaven řetězec ze jména, příjmení a případně titulu funkcí
makePartOfLinkWDSF($userInfoCSTS), kde $userInfoCSTS je pole obsahující informace
o uživateli. Podle tohoto řetězce je poté vybrán odkaz s profilem uživatele.
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Html obsah tohoto odkazu je předáván funkci processWDSFTables($html cont), která
z profilu uživatele získá pomocí PHP DOM Modulu záznamy o WDSF soutěžích. Do da-
tabáze do tabulky wdsfCompetition se uloží informace o místě, typu soutěže, disciplíně
soutěže apod. Nevypočítává se percentil. Pro výpočet percentilu by bylo opět nutné získat
obsah každého odkazu na soutěž, v html obsahu získat počet párů a vypočítat percentil.
Sestavování žebříčku WDSF by bylo však zbytečné, neboť tento žebříček je již na stránkách
ČSTS. Počítat dohromady percentil ze soutěží ČSTS a WDSF by bylo také nesmyslné.
WDSF soutěže jsou zde získávány pouze pro kompletní přehled tanečníka a pro vytvoření
statistik kolika soutěží se tanečník zúčastnil.
6.3 Zadání cíle
Zadávání cíle může uživatel provést v sekci Mé cíle. Pro zadání cíle slouží dva formuláře.
Jeden pro sledování počtu hodin tréninků a počtu soutěží ve zvolený časový interval, kde
uživatel vybere typ cíle, sledovaný časový interval a hodnotu, které chce dosáhnout. Druhý
pro zadání data, do kterého chce uživatel získat vyšší výkonnostní kategorii.
V podsekci Plnění cílů je zobrazeno, jak si tanečník vede v plnění vytyčených cílů.
Zobrazení přehledu plnění cílů v případě, že má tanečník vytyčené všechny typy cílů je
znázorněn na obrázku 6.1. Plnění prvního typu cílů je zobrazováno pomocí jQuery UI
Progressbaru.
Obrázek 6.1: Zobrazení plnění cílů.
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Pokud má uživatel vytyčený cíl získat vyšší výkonnostní kategorii do určitého data, zob-
razuje se mu toto pomocí grafu Highcharts. V grafu je zobrazený bodový postup v aktuální
kategorii a horizontální červenou čárou je naznačen určený termín pro zisk vyšší třídy. Pod
grafem je uživateli zobrazeno, kolik dní zbývá do stanoveného data a kolik bodů a finálí mu
chybí.
6.4 Tréninky
Pro zaznamenávání tréninků slouží v aplikaci formulář v sekci Tréninky. Uživatel zadá
datum tréninku, začátek a konec tréninku a typ tréninku. Dále může vyplnit popis, kam si
může zaznamenat, co na tréninku dělal, co má natrénovat do příštího tréninku a podobně.
Poslední položkou jsou klíčová slova. Klíčové slovo slouží k lepšímu vyhledání tréninku
v přehledu tréninků. Uživatel například může zadat jako klíčové slovo název tance, který
byl předmětem tréninku, či jinou poznámku.
Uživateli je k dispozici přehled všech tréninků, které může filtrovat podle několika kri-
térií. Tato kritéria může uživatel libovolně kombinovat. Tréninky lze vyhledávat v určitém
časovém rozmezí, podle typu tréninku (standardní, latinsko-americký, kondiční, jiný) nebo
podle klíčových slov.
Pro zobrazování i zadáván tréninků je využito prvků jQuery UI. Při zadávání se jedná
konkrétně o prvek Datepicker, který je vázaný na pole formuláře pro zadání data. Po kliknutí
do okna formuláře se zobrazí malý kalendář, který umožňuje pohodlné vybrání data. Při
zobrazování tréninků se jedná o prvek Accordion, který zobrazuje pouze hlavičky všech
tréninků, konkrétně datum, čas a typ tréninku. Po rozkliknutí je uživateli vypsána doba
trvání tréninku, klíčová slova a popis tréninku.
Po zaškrtnutí políčka ”verze pro tisk”se všechny tréninky zobrazí v jednoduché tabulce
tak, aby bylo celý přehled možné vytisknout.
6.5 Zobrazování tréninků a soutěží
Požadavkem několika potenciálních uživatelů bylo zobrazovat přehled všech událostí na-
příklad v kalendáři. Kalendářní přehled (obrázek 6.2) všech tréninků a soutěží je možné
zobrazovat v sekci Přehled událostí. Každý trénink či soutěž jsou reprezentovány přísluš-
nou ikonou v daném datu v kalendáři. Po najetí na ikonu se objeví informace o události
v Tooltipu, který je implementovaný s využitím jQuery.
Kalendář je upravená Nette komponenta EventCalendar, vytvořená Jaroslavem Kubíč-
kem1. O zpracování dat, která jsou předávaná této komponentě se stará CalendarPresenter.
Tréninky i soutěže může uživatel také prohlížet v jednotlivých přehledech soutěží a tré-
ninků.
1http://addons.nette.org/jaroslav-kubicek/event-calendar
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Obrázek 6.2: Přehled událostí v kalendáři.
6.6 Statistiky
Sekce statistik masivně využívá javascriptovou knihovnu pro tvorbu grafů Highcharts. Ve
statistikách uživatel může zjistit, kolik hodin celkově trénoval a co nejvíce trénuje (standard,
latinu, kondici, jiný). Dále může vidět celkový počet soutěží a jejich poměr dle typů. Příklad
tohoto shrnutí je uveden na obrázku 6.3.
V podsekci Body se uživateli zobrazují jednotlivé bodové postupy rozdělené podle výkon-
nostních tříd a dále rozdělené podle taneční disciplíny. V podsekci Percentil jsou v grafech
vyneseny percentily v jednotlivých výkonnostních třídách, taktéž rozdělené podle disciplíny.
Příklad grafu percentilů je na obrázku 6.4.
Těmto dvěma typům grafů jsou předávány data ve tvaru popsaném na 6.5.
[Date.UTC(Y Y Y Y,MM,DD), hodnota] (6.5)
kde
Date.UTC(Y Y Y Y,MM,DD) . . . datum události ve znázorněném tvaru
hodnota . . . celkový bodový stav nebo percentil dané soutěže
Celkový bodový stav je předáván v případě zobrazování grafu bodového, percentil je
předáván pro percentilový graf. Data z databáze jsou do tohoto tvaru zpracovávána v sou-
boru StatisticsPresenter.php ve funkci createGraphData($start, $end, $type, $class, $per-
cOrPoints) a výsledek je jako řetězec předáván šabloně.
Poslední podsekcí statistik je Srovnání s ostatními uživateli. V této podsekci se uživateli
zobrazí žebříček všech uživatelů v systému, kteří mají stejnou výkonnostní třídu jako on.
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Uživatel je srovnáván i s historickými percentily. Například tanečník třídy D může být
srovnáván s tanečníkem, který má již dnes třídu A, ale systém uchovává jeho percentil ze
třídy D. Žebříček je seřazen dle celkového percentilu v dané výkonnostní třídě a skupině
tanců.
Obrázek 6.3: Obecné statistiky tréninků a soutěží.
Obrázek 6.4: Graf percentilů v rámci jedné disciplíny a výkonnostní třídy.
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Kapitola 7
Testování
Tato kapitola popisuje průběh testování aplikace. Testování probíhalo v dvou fázích. 1. fáze
probíhala v průběhu celé implementace. Druhou fází testování bylo závěrečné testování.
7.1 První fáze testování
Během této fáze byla aplikace testována vždy v daný čas jedním uživatelem na notebooku
s lokálním serverem a zprovozněnou částí aplikace. Cílem bylo získat pohled potenciálního
uživatele. Zjistit jak chápe funkcionalitu jednotlivých částí webu a co by si představoval
jinak. Testujících v této fázi bylo celkem 8. Jednalo se o tanečníky z různých výkonnostních
tříd.
Během první fáze nebyl vytvářen žádný dotazník. Pouze jsem sbírala postřehy a připo-
mínky potenciálních uživatelů. Po získání připomínky, která se mi zdála významná jsem se
ptala na názor i ostatních testujících. Zde jsou nejvýznamější z nich:
• Načítání dat z webů ČSTS a WDSF bylo původně realizováno tak, že po 1. přihlášení
se objevila čekací obrazovka a data se automaticky uložila do databáze. U tanečníků,
kteří absolvovali velké množství soutěží (cca 400 soutěží) může však toto načítání
trvat delší dobu (maximálně 2 minuty – otestováno na datech Mistra ČR). Toto čekání
bylo testujícími uživateli označeno za demotivující. Proto bylo toto první načítání dat
upraveno tak, aby se spustilo pouze na požádání. S touto metodou načítání dat byli
již uživatelé spokojeni.
• Cíl byl definován jako počet tréninků za týden a počet soutěží za měsíc. Byl tedy
pevně omezen datem. Všichni testující se shodli, že by raději datum ohraničující cíl
definovali sami.
• Testujícím uživatelům nebylo jasné, jak jsou tanečníci porovnávání a proč jsou ta-
nečníkovi kategorie D v žebříčku zobrazováni i tanečníci kategori A. Po vysvětlení se
většina testujících shodla, že je zajímavé zobrazovat srovnávání s historickými per-
centily. Tuto nejasnost vyřešila pouhá vysvětlivka na stránce.
• Testujícím se líbila možnost zadávání tréninku avšak ve větším množství tréninků
rozlišených pouze typem – latinsko-americký, standardní, kondiční, jiný – se začali
postupně ztrácet. Proto bylo přidáno vyhledávání tréninku podle klíčových slov.
• Původně nebylo možné soutěže vypisovat ve verzi pro tisk. Uživatelé se shodli, že by
tuto funkci určitě využili.
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Všechny významné připomínky uživatelů z této části testování byly zakomponovány do
návrhu a implementovány. Při této části testování byla odhalena i řada drobnějších chyb
jako nefungující odkaz, špatné zobrazení aplikace v prohlížeči Internet Explorer nebo to, že
aplikace umožňovala překrývání tréninků v čase. Tyto chyby byly taktéž odstraněny.
7.2 Druhá fáze testování
Druhá fáze testování probíhala po dokončení implementace všech částí. Aplikace byla zveřej-
něna na webu a odkaz na ni jsem rozeslala svým přátelům tanečníkům napříč všemi taneč-
ními kategoriemi. Cílem této fáze testování bylo odhalit chyby a získat názor na aplikaci
od většího vzorku uživatelů.
Spolu s odkazem na aplikaci jsem rozeslala i dotazník s těmito otázkami:
1. Jak jste spokojeni s celkovým vzhledem a ovládáním aplikace? Můžete uvést kometář.
(1–5, 1 pro velmi spokojen, 5 velmi nespokojen)
2. Jak hodnotíte možnosti definování cíle? Můžete zanechat komentář. (stejné hodnocení
jako u otázky 1.)
3. Co se Vám v aplikaci nejvíce líbí?
4. Co Vám v aplikaci chybí?
5. Zaznamenali jste během práce s aplikací nějakou chybu? Pokud ano, jakou?
6. Máte nějaké navrhy na rozšíření aplikace?
Na tento dotazník odpovědělo 21 testujících uživatelů. Odpovědi na první otázku jsou vy-
neseny v grafu 7.1.
Obrázek 7.1: Graf znázorňující spokojenost uživatelů se vzhledem a ovládáním aplikace.
Z grafu je patrné, že více než 70% uživatelů je se vzhledem a ovládáním aplikace spo-
kojeno. V komentářích 3 uživatele zmínili, že se jim líbí kombinace oranžové a černé barvy.
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Jeden uživatel, který hodnotil známkou 4 vyjádřil, že vzhled stránky je na něj přiliš tmavý.
Odpovědi na druhou otázku jsou vyneseny v grafu 7.2. Uživatelé hodnotili možnosti
definování cíle většinou známkou 2. U této otázky byly zaznamenány pouze 2 komentáře
a to od uživatelů, kteří hodnotili známkou 4. Oba tito uživatelé jsou třídy M a postrádají
zde možnost nastavení obhájení třídy jako cíle.
Obrázek 7.2: Graf znázorňující spokojenost uživatelů s možnostmi pro definování cíle.
Na třetí otázku – co se uživatelům nejvíce v aplikaci líbí – odpovídali uživatelé různě.
Největší množství odpovědí, celkem 7, se týkalo provázání aplikace s weby ČSTS a WDSF.
Pět uživatelů zmínilo, že se jim líbí zobrazování osobních statistik. Dva uživatelé oceňují
možnost přidávání tréninků a jejich filtrování.
Na otázku, co uživatelům chybí, jsem dostala také několik různých odpovědí. Opět bylo
zmíněno dvěma tanečníky třídy M, že jim chybí nastavení obhájení třídy M. Jednomu ta-
nečníkovi u jednoduchého výpisu soutěží a tréninků chybí řádek udávající počet tréninků
a soutěží odpovídající danému filtru.
Na šestou otázku jedna tanečnice uvedla, že aplikace špatně počítá percentily. Po e-
mailové diskuzi s touto tanečnicí jsem zjistila, že se během své taneční kariéry vdala. Tudíž
změnila příjmení. V ČSTS profilu jí bylo změněno příjmení, na stránce výsledků konkrétní
soutěže však zůstalo příjmení staré.
Na stránce výsledků konkrétní soutěže vyhledává aplikace tanečníka podle jména a pří-
jmení neboť ani v html obsahu stránky není obsaženo tanečníkovo ČSTS id.
Tato situace byla prozatím vyřešena přidáním sloupce altSurname do databáze. Tento
sloupec reprezentuje alternativní příjmení. V případě, že není na stránce nalezeno pořadí
uživatele podle příjmení a jména, je použita kombinace jména a alternativního příjmení.
Odpovědi na poslední otázku uvedu pro přehlednost v odrážkách:
• Čtyři uživatelé by uvítali mobilní aplikaci pro Android.
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• Jeden uživatel uvedl, že by chtěl mít v kalendářním přehledu i blížící se události.
• Jeden uživatel by uvítal porovnávání jen s vybranými uživateli a to v tabulce nebo
i v grafu podle percentilů.
• Tanečník třídy M a zároveň vedoucí tanečního klubu uvedl, že by bylo dobré umožnit
vytvoření stránky klubu a umožnit členství uživatelů v klubech.
• Stejný tanečník uvedl, že by bylo dobré rozšířit aplikaci o rezervování tréninků u tre-
néra.
Chyby, na které bylo upozorněno během testování byly opraveny. Dále byla uskutečněna
ještě drobná změna při registraci. Jelikož se k aplikaci hlásilo i několik začínajících tanečníků
bez soutěžní licence a ČSTS id, kteří chtěli sledovat a zaznamenávat své tréninky, povolila
jsem registraci bez ČSTS id. ČSTS id bylo vyžadováno již při registraci. Bez něj nebylo
možné registraci dokončit. Id lze zadat později, výše v implementaci je uvedena tato možnost
registrace.
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Kapitola 8
Závěr
V závěru mé práce bych chtěla zhodnotit mnou vytvořenou službu pro zadávání a sledování
cílu v závodním tanci. Tato služba je umístěna na webu dancesporttracker.yellowjello.cz.
Cílem této práce bylo nastudovat návrh webových aplikací a seznámit se s PHP fra-
meworky. Dále popsat vývojový proces aplikace. Nejdříve jsem nastudovala možnosti tvorby
webových aplikací (především PHP frameworky). Pro tvorbu aplikace jsem vybrala český
Framework Nette. Poté jsem vytvořila dotazník, pomocí kterého jsem zjistila zájem taneč-
níků o takovouto aplikaci a jejich požadavky na ni.
Po analýze požadavků jsem začala s návrhem a implementací aplikace. Aplikace byla
v průběhu celé implementace průběžně testována uživateli z řad tanečníků. Po implementaci
všech částí systému bylo provedeno závěrečné testování.
Aplikace umožňuje uživateli zadání tanečních cílů. Umožňuje zadávat tréninky a získává
data z webů Českého svazu tanečního sportu a z webu World DanceSport federation. Tato
data zpracovává do přehledných statistik.
Aplikace je nyní aktivně využívána 34 uživateli. Plánuji vytisknutí propagačních letáků,
které budou rozdávány na nejbližší taneční soutěži. Do budoucna bych chtěla aplikaci vy-
lepšit o možnost členství uživatelů v klubech a s tím spojený tréninkový plán uživatele
synchronizovaný s klubovými tréninky. Dále o možnost přátelství mezi uživateli z důvodů
lepší vzájemné motivace. Vhodné by bylo také vytvořit mobilní Android aplikaci Dance-
Sport Tracker.
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Kapitola A
Obsah CD
• adresář src – zdrojový kód aplikace v Nette Framework
• adresář tex – zdrojový kód textové práce
• soubor xtrest01.pdf – technická zpráva ve formátu pdf
• soubor install.txt – návod k instalaci
• soubor poster.jpg – plakát ve formátu jpg
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